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1 La seconde partie du diagnostic archéologique de la déviation de Leuilly portait sur des
parcelles situées entre l’Ardon et le chemin rural dit de Corneil.
2 Près de la rivière, la tranchée sud-ouest a livré un coffrage en bois, probablement récent
compte tenu de l'absence de coloration interne du matériau. Il a été mis au jour dans la
tourbe,  sous  le  niveau de  l’eau.  La  tranchée  a  été  inondée  en  quelques  minutes,  ne
permettant aucune fouille de contrôle.
3 Toujours près de l’Ardon, les niveaux tourbeux de la tranchée nord-est ont également
livré une tuile gallo-romaine isolée. Au sud, près du chemin, à la limite des labours, un
morceau de vase en céramique grossière noire reposait sur la craie. Aucune structure
n’était associée à ces vestiges.
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